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ABSTRACT
Asma adalah salah satu penyakit kronik yang paling sering menyerang anak-anak. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mencari
hubungan asma dan obesitas tetapi belum pernah ada penelitian serupa yang dilakukan di Aceh. Penelitian ini menggunakan
rancangan case-control yang dilaksanakan pada bulan November sampai Desember 2013. Jumlah kasus adalah 36 responden dan
jumlah kontrol adalah 36 responden. Data diperoleh dari rekam medik, wawancara dan pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa persentase tertinggi dari responden yang terlibat adalah laki-laki (61,1%) dan rentang usia terbanyak adalah 9-12 tahun
(47,2%). Dari 72 responden didapatkan perincian 8 orang (11,1%) dengan IMT obesitas dan 64 orang (88,9%) lainnya tidak
obesitas. Analisis bivariat menunjukkan bahwa obesitas tidak memiliki hubungan dengan asma bronkial pada anak (p=0,71)
(OR=1,77; 95% CI 0,39 â€“ 8,05). Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara obesitas dan asma pada anak tetapi obesitas
meningkatkan risiko terjadinya asma pada anak sebesar 1,77 kali.
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